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これより，「上位群」は 224 個であり，「中位群」は 270 個，「下位群」は 116 個であった。
χ 2 二乗検定の結果，発語の平均総頻度数は各群間で有意差が認められた（χ 2= 
61.47,p<.01)。「上位群」が「下位群」よりも多いことが（χ 2=39.6,p<.01），「中位群」が「下位





上位群 中位群 下位群 F値 多重比較（LSD）
1：指示・助言 17.9（5.95） 17.7（6.11）  11.6（4.58）  3.66* 上位＞下位 , 中位＞下位
2：要求・願望 10.2（4.84） 16.9（3.92）   5.2（4.27） 16.29*** 上位＞下位 , 中位＞下位 , 中位＞上位
3：事実の確認・伝達 17.4（9.42） 17.1（3.94）  17.3（7.45）  0.01 ―
4：質問 11.1（4.88）  7.7（2.00）  13.8（6.17）  3.92 ―
5：謝罪  1.3（0.83）  1.2（1.83）   1.6（1.45）  0.16 ―
6：賞賛  6.9（3.88）  6.3（2.38）   3.7（2.73）  2.73 ―
7：励まし  8.4（4.16）  4.3（1.32）   9.2（4.69）  4.55* 上位＞中位 , 下位＞中位
8：叱責  4.6（3.79）  6.6（2.29）   5.4（2.81）  0.98 ―
9：説明  4.7（2.18）  7.5（2.36）   3.4（2.60）  6.96** 中位＞上位 , 中位＞下位
10：応答  7.1（2.82）  6.0（1.83）   4.0（1.89）  4.52* 上位＞下位
11：受理  3.0（1.88）  2.4（0.59）   3.6（4.01）  0.45 ―
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